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Pendidikan merupakan hal yang sangat diperlukan oleh setiap manusia, 
dalam hal ini siswa, proses pendidikan diharapkan dapat dijadikan bekal dalam 
kehidupannya. Salah satu sikap atau perilaku yang harus dimiliki siswa adalah 
kedisiplinan siswa. Untuk mencapai kedisiplinan siswa ini diperlukan proses yang 
panjang salah satunya melalui keteladan guru. Keteladan merupakan teknik 
mengajar yang dianggap efektif untuk memberikan sarana belajar kepada siswa 
karena dalam perkembangan jiwa siswa disebutkan bahwa anak pada usia 7 – 12 
tahun adalah periode identifikasi terhadap orang lain atau proses peniruan 
terhadap orang yang menjadi idolanya. Sebagai idola bagi siswanya guru harus 
menunjukkan perilaku yang sesuai karena perbuatannya itu akan ditiru dan 
dijadikan teladan oleh siswanya. Oleh karena maka dibuat penelitian tentang 
“Upaya Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Melalui Keteladanan Guru MI 
Muhammadiyah Karangasem Utara Batang Tahun 2011” 
Rumusan masalahnya Bagaimana upaya yang dilakukan untuk 
meningkatkan kedisiplinan siswa melalui keteladanan guru MI Muhammadiyah 
Karangasem Utara Batang Tahun Pelajaran 2011? Tujuan penelitian untuk 
mendeskripsikan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa 
melalui keteladanan guru MI Muhammadiyah Karangasem Utara Batang Tahun 
Pelajaran 2011. Adapun manfaatnya adalah penelitian ini diharapkan dapat 
bermanfaat untuk memberikan wawasan mengenai keteladan 
sikap/perilaku/akhlak guru untuk meningkatkan kedisplinan siswa. Penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan gambaran tentang upaya yang dilaksanakan guru 
melalui keteladaannya sebagai cara untuk meningkatkan disiplin siswa. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif. Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (field research) 
Pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Data yang diperoleh, dianalisis dengan dipetsentasekan terlebih 
dahulu kemudian diperhitungkan hasilnya pada siklus I dan II apakah terjadi 
peningkatan atau tidak. 
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan Kedisiplinan siswa di MI 
Muhammdiyah Karangasem Utara Batang ini ditunjukkan dengan kriteria sebagai 
berikut: 1) Datang ke sekolah tepat waktu, 2) Berdoa sebelum dan sesudah 
belajar, 3) Rajin belajar, 4) Menaati perturan sekolah, 5) Mengikuti upacara 
dengan tertib, 6) Menggumpulkan tugas yang diberikan tepat waktu, dan 7) 
Melakukan tugas piket sesuai jadwalnya. Keteladana yang ditunjukkan oleh guru 
diantaranya : 1) Hadir di sekolah 15 (lima belas) menit sebelum pelaksanaan 
pelajaran di mulai, 2) Menandatangani daftar hadir setiap hari secara rutin, 3) 
Mengatur siswa yang akan masuk kelas dengan berbaris secara teratur, 4) Hadir 
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dan meninggalkan sekolah tepat waktu, 5) Melaksanakan semua tugas secara 
tertib, teratur, dan rutin, 6) Membuat program semester, 7) Membuat persiapan 
mengajar/jurnal mengajar setiap hari, 8) Memeriksa setiap pekerjaan atau latihan 
siswa, 9) Menyelesaikan adminitrasi kelas secara baik dan teratur, 10) Tidak 
meninggalkan sekolah tanpa izin, 11) Tidak merokok selama berada di 
lingkungan sekolah, 12) Mengisi buku agenda Guru, 13) Mengawasi siswa selama 
jam istirahat., 14) Mencatat kehadiran siswa setiap hari, dan 15) Melaksanakan 5 
K. Kedisiplinan siswa di MI Karangasem Secara umum dalam hal kedisiplinan 
siswa masih memerlukan teladan maupun contoh perilaku yang ditunjukkan guru. 
Peniruan ini merupakan ciri pada perkembangan siswa yang belum berusia 12 
tahun. Modifikasi yang dilakukan siswa masih mereferensi dari setiap perilaku 





















Transliterasi digunakan untuk memudahkan pembaca dalam membaca teks 
yang bertuliskan huruf arab. Adapun pedomanan transliterasi yang diambil 
berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor: 0543 b/ U/ 1987 tertanggal 22 Januari 1988 
 
A. KONSONAN TUNGGAL 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif - Tidak dilambangkan 
ب Bâ’ B - 
ت Tâ’ t - 
ث Sâ’ Ś S dengan titik diatas 
ج Jîm J - 
ح Hâ’ H H dengan titik dibawah 
خ Khâ’ Kh - 
د Dâl D - 
ذ Zâl Ż Z dengan titik diatas 
ر Râ’ R - 
ز Zâ’ Z - 
س Sîn S - 
ش Syîn Sy - 
ص Sâd S S dengan titik dibawah 
ض Dâd D D dengan titik dibawah 
ط Tâ’ T T dengan titik dibawah 
ظ Zâ’ Z Z dengan titik dibawah 
ع ‘Ain ` Koma terbalik(apostrof tunggal) 
 x 
غ Gain G - 
ف Fâ’ F - 
ق Qâf Q - 
ك Kâf K - 
ل Lâm L - 
م Mim M - 
ن Nun N - 
و Wâw W - 
ه Hâ H - 
ء Hamzah , Apostrof  lurus miring (tidak untuk awal kata) 
ي Yâ’ Y - 
ة Tâ marbutah H Dibaca ah ketika mawquf 
ة ... Tâ marbutah H / t Dibaca ah/at ketika 
mawquf (terbaca mati) 
 
B. VOKAL PENDEK 
Arab Latin Keterangan Contoh 
- A Bunyi fathah pendek  َﻞََﻓا 
- I Bunyi kasrah pendek  َﻞِﺌُﺳ 
- U Bunyi dlammah pendek  ٌﺪُﺣ◌َُا 
 
C. VOKAL PANJANG 
Arab Latin Keterangan Contoh 
 â Bunyi fathah panjang  َنﺎَﻛ 
 î Bunyi kasrah panjang  َﻚْﻴِﻓ 






Arab Latin Keterangan Contoh 
 aw Bunyi fathah diikuti aw زْﻮَﻣ 
 ai Bunyi fathah diikuti yâ ﺪْﻴَﻛ 
 
E. PEMBAURAN KATA SANDANG TERTENTU 
Arab Latin Keterangan Contoh 
...لا al Bunyi al Qamariyah ﺔﻳﺮﻤﻘﻟا 
لا- ش  Asy-sy ... 






Bunyi al Qamariyah /  
al Syamsiyah diawali 
huruf hidup adalah 
tidak terbaca 
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